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养，经 济 自 立 与 父 母 的 教 养 方 式 有 很 大 的 关

















































与分析结果如表 1 ～ 3 所示。
表 1 正式问卷有效被试分布情况 ( n = 493)
被试分布 人数 百分比( % )
性别 男 275 55． 8
女 218 44． 2
年级 大一 94 19． 1
大二 127 25． 8
大三 114 23． 1
大四 158 32． 0
学科 人文社科 297 60． 2
理工科 196 39． 8
表 2 经济自立和创业倾向个维度的均值与标准差
均值 标准差 最大值 最小值
经济自立
动机 14． 16 3． 172 20 4
理财能力 8． 93 1． 581 14 4
情感倾向 9． 89 2． 547 15 3
意志行动 11． 84 2． 960 20 16
创业倾向
创业意愿 29． 67 4． 150 50 16
创业准备 10． 89 3． 279 20 4
创业价值感 15． 24 3． 025 20 4
外界支持 9． 59 2． 582 15 3
表 3 大学生经济自立和创业倾向的相关分析
1 2 3 4 5 6 7 8
1 动机
2 理财能力 ． 179＊＊
3 情感倾向 ． 581＊＊ ． 165＊＊
4 意志行动 ． 431＊＊ ． 207＊＊ ． 521＊＊
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续表 3
1 2 3 4 5 6 7 8
5 创业意愿 ． 253＊＊ ． 197＊＊ ． 242＊＊ ． 319＊＊
6 创业准备 ． 261＊＊ ． 230＊＊ ． 302＊＊ ． 426＊＊ ． 575＊＊
7 创业价值感 ． 339＊＊ ． 061 ． 310＊＊ ． 212＊＊ ． 384＊＊ ． 343＊＊
8 外界支持 ． 223＊＊ ． 171＊＊ ． 227＊＊ ． 171＊＊ ． 335＊＊ ． 387＊＊ ． 391＊＊














自变量 B β t R2 ΔR2 F
创业意愿 意志行动 ． 335 ． 249 5． 122＊＊＊ ． 098 ． 098 49． 716＊＊＊
创业准备 意志行动 ． 377 ． 341 6． 933＊＊＊ ． 177 ． 177 99． 129＊＊＊
创业价值感 动机 ． 253 ． 265 4． 988＊＊＊ ． 121 ． 121 63． 108＊＊＊
外界支持 情感倾向 ． 205 ． 200 4． 372＊＊＊ ． 049 ． 049 23． 414＊＊＊
注: * 表示 p ﹤ 0． 05，＊＊表示 p ﹤ 0． 01，＊＊＊表示 p ﹤ 0． 001。
从回归分析的结果来看，意志行动对创业意
愿有显著预测作用，解释率为 9． 8% ; 意志行动对
创业准备有显著预测作用，解释率为 17． 7% ; 动
机对创 业 价 值 感 有 显 著 预 测 作 用，解 释 率 为
12． 1% ; 情感倾向和理财能力对创业的外界支持
有显著预测作用，解释率为 4． 9%。此外，还有几
个数据达到显著性的水平，它们分别是: 动机对创
业意愿的解释率为 1． 8% ; 理财能力、情感倾向对
创业准备的解释率为 0． 9% ～ 1． 4% ; 情感倾向对
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